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そして 2014 年 10 月 24 日に公的計画が提示された。




























最初の公の呼びかけに対して、2014 年 10 月 20 日
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ダの組織チーム構成員に対する襲撃計画のあるこ




2015 年 2 月からは月曜日ごとに催されているデモ
への参加者ははっきりと減少している。オランダの
右翼系大衆扇動政治家ゲールト・ヴィルダースの講
演があった 2015 年 4 月 13 日の催しを例外として、













2015 年春には常に約 500 から 1000 人のデモ参加
者があったに止まり、ケムニッツ / エルツゲビルゲ























































































































































ダ』p.33 を参照されたい）。この政党 AfD はペギー
ダの活動に対して、その最初期から強い関心をもっ
ていたようだ。ドレスデン市議会の AfD 会派は、




















ゲールト・ヴィルダースを 2015 年 4 月 13 日に招





から 3,000 人ほどに止まっている。2015 年 7 月ペ
ギーダは新たな政治的路線を発表する。ルッツ ･
バッハマンによれば、このときペギーダは市町村な
らびに州の議会に自分たちの議席を獲得すること
を目論んでいた（アレクセ 2015.6.16）。
解説
以上がフォアレンダー氏らの著書『ペギーダ』か
らみた、このグループの誕生ならびに活動、そして
分裂に至る短い歴史の素描である。12 名の創設メ
ンバーについていえば、そのうちの 3 名は既に「ド
イツのための選択肢 AfD」、「キリスト教民主同盟
CDU」、「自由民主党 FDP」といった政治組織のも
とで活動していたが、それ以外のメンバーは、ごく
普通の市民だったようである。ペギーダの発起人で
あり組織の代表となったルッツ・バッハマンは、情
報発信の道具としてソーシャル・メディアのもつ高
い潜在的影響力について、当初からよく理解してお
り、これを有効に用いることで短期間に大きなデモ
を組織することに成功したといえるだろう。またこ
のグループが、ドイツ政府の難民受け容れ政策に対
するひとつのアンチテーゼとして生まれたもので
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